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察」は，2018 年 6 月 29 日の予備審査において受理が認められ，同日審査委員会（主査；園田直子，副
査；安永悟，徳田智代）が立ち上げられた。審査委員会は学位申請論文を詳細に吟味し，2018 年 9 月 10
日および同年 12 月 10 日，2019 年 10 月 4 日に口述試問を実施した。さらに，文書を通じて同年 12 月に
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試問を行った。また，最終審査（公聴会）を 2 月 6 日に実施した。公聴会終了後，同日に最終的な審査委
員会を開催した。本論文の審査は，1 年 9 か月に渡ったが，1 年を超過することに関しては，申請者の職
務上の事情によるものであり，2019 年 9 月 9 日の研究科委員会によって審議し，承認されている。当該
委員会では，一連の審査内容を踏まえ，申請論文の内容，申請者の学識および研究能力について慎重に検
討を行った。その結果，下記「論文審査の要旨」に述べた理由により，本学位申請論文に対する判定を
「合格」とし，評価を「A」とすることで合意に達したので報告する。 
 
 
